





























































































quização	 dos	 ıńdios	 e	 também	para	preencher	 o	
















quanto	 foi	 um	 instru­mento	 presente	













pelos	 portugueses	 no	 processo	 de	 colonização	

























































O	 cururu	 é	 restrito,	 como	 desafio	

































do	 em	 decorrência	 do	 processo	 de	 urbanização	
(OLIVEIRA,	2004),	o	cururu	como	dança	ainda	é	ob­
servado	 no	 estado	 do	 Mato­Grosso,	 juntamente	
com	o	siriri	(outra	manifes­tação	cultural	daquele	
estado).	
























































rior	 paulista,	 principalmente	 na	 cidade	 de	 Tietê,	
nestas	ocasiões	cantar	temas	bıb́licos	e	religiosos	é	
praticamente	uma	obrigação.



















































guir	 transcrevemos	 trechos	de	versos	 improvisa­
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es	 la	 intención	 principal	 de	 este	 trabajo	 que	 es	 parte	 de	 un	 proyecto	 de	 pós­grado.	 La	 tendencia	
fenomenológico	en	Geografía	será	guiará	este	proceso.	El	área	espacial	es	el	interior	de	São	Paulo	(más	
precisamente	 la	 región	 del	medio	 Tietê)	 y	 la	manifestación	 a	 través	 del	 cururu.	 El	 cururu	 una	 es	
manifestación	folclórica	típica	de	algunas	ciudades	de	esta	región	y	se	compone	de	una	disputa	entre	los	
cantantes	que	se	ocupan	de	diversos	temas	con	el	sonido	de	la	viola.	Cabe	esperar	que	este	trabajo	
contribuye	 al	 diálogo	 entre	 la	 geografía	 y	 la	 música,	 así	 como	 la	 revalorización	 regional	 de	
manifestación	cultural,	tan	importante	para	la	identidad	de	las	personas	que	viven.
Palabras-clave:	Geografia.	Lugar.	Cururu.
